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RIJEČ UREDNIKA
U ovom, četvrtom broju znanstvenog časopisa 
Miscellanea Hadriatica et Mediterranea Odjela za 
povijest Sveučilišta u Zadru, posve u duhu njegova 
imena, predstavljamo radove različitih tematika, 
od klasičnih povijesnih preko pravne povijesti do 
povijesne toponimije, a koji se bave jadranskim i 
sredozemnim istraživačkim temama, pri čemu se, 
međutim, ne zanemaruje ni zaleđe, jer se ta dva 
ambijenta neminovno uvijek međusobno nadopu-
njuju.  
Dio radova i u ovom svesku posvećen je 70. 
obljetnici života i rada nedavno umirovljenog pro-
fesora našega Odjela, prof. dr. sc. Slobodana Čače, 
kojemu je u cijelosti bio posvećen prethodni broj 
našeg časopisa. Zbog tehničkih razloga nije ih bilo 
moguće uvrstiti u taj broj, pa to činimo u ovome, 
s istim onim svečarskim duhom kao i godinu dana 
ranije. 
Prof. dr. sc. Anamarija Kurilić
Glavna urednica znanstvenog časopisa
Miscellanea Hadriatica et Mediterranea
EDITOR’S NOTE
In the present volume of the scholarly journal 
Miscellanea Hadriatica et Mediterranea published 
by the Department of History at the University of 
Zadar, the fourth in line, we present ‒ entirely in 
the spirit of the journal’s name ‒ papers of mis-
cellaneous topics, ranging from classical historical 
themes and legal history to historical toponymy, 
dealing with the Adriatic and Mediterranean re-
search issues; the hinterland was not left behind, 
either, because inevitably the two realms always 
complement each other. 
Part of the papers in this volume has been dedi-
cated to the 70th anniversary of Professor Slobodan 
Čače, recently retired from our Department, to 
whom the entire third volume of our journal was 
dedicated. Due to technical reasons these papers 
could not have been included in that volume, so 
we are doing it now, with the same festive spirit as 
in the previous year. 
Prof. Anamarija Kurilić, PhD
Editor-in chief of the scholarly journal 
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